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てきております。平成10年度事業として 3つの研究プロジェクトを計画し、両査 ・研究を行っ
てまいりました。 現在、報告iIfの作成に向け勢)Jいたしております。本機関誌には、その中
1mの慨要報告を掲載いたしております。
また、次年度(平成11年度)の引操lil・回として従米地の研究に加えて、 研究成果の公>>.や
シンポジウム等を行い、産官学をはじめ一般{官民の方にも本機榊が一体何を11mし、 何を提
dしようとしているのかを知っていただきたいと考えております。その苅;味で、4-1に今年度
はシンポジウムの1m他を企阿するとともに「物流ÎI~J也般置の可能性」を研究対(sl とした研究
会を設1tし、和歌山に口大物流必地il!設な推進する研究を進めたいと巧・えております。その
ために、主として産学からなっております本機川の組織を今後は官や民を取り込んだ「産官
学民」の組織にして行きたいとも与えております。
故後に、木機構は、少しでも和歌山地域の活力を生むことに寄与できますようーな専心し
てまいりたいと思ってお ります。さらに、その意味でも、会只だけでなく、多くの)j々 から
み;機fNJへごな見絡を賜ることができますことを期待いたしております。
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